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Dorpa t  1 8 4  8 ,  
Высочайшiu указъ, за собственноручпымъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА подписашемъ, данный Правительствующему Сенату 
14-го Января 1848 года. 
„Утвердивъ составленные въ Министерств* Народпаго Просв-бше-
н1я, по соглашение съ У правлен 1емъ Государственная) Коннозаводства, 
и разсмотрЬнпые въ Государствеиномъ Совете, Уставъ п штатъ Вете-
рннарнаго Училища въ Дерпте, повелЬваемъ, къ приведеппо оныхъ 
въ исполнение, учинить распоряжение, на следующпхъ основашяхъ. 
1) Уставъ и штатъ Училища имеютъ действ!е, въ вид* опыта, 
въ течете четырехлетпяго, со дня открыт!я Училища, срока, по исте-
чепш коего Министерство Народпаго Иросвещешя представнтъ ихъ, 
установленнымъ порядкомъ, па окончательное НАШЕ утверждение, съ 
надлежащими, если окажется пужнымъ, измепешями и донолпешями. 
2) Министру Народпаго ПросвЬщешя предоставляется: а) опре­
делить время открытая Ветерипарпаго Училища, сообразуясь съ имею­
щимися въ виду способами и успехомъ прпготовительныхъ для того 
м-бръ; и б) назначить пыне же Директора, съ пропзводствомъ штатиаго 
содержан!я, какъ лицо необходимое для предварнтельныхъ къ открыт!ю 
Училища расноряжепш, а Профессоровъ и прочпхъ лицъ по открытш 
Училища; прп чемъ па сей разъ въ озпачеппыя должности могутъ 
быть избраны и таш'я лица, который не имеютъ ученой степени Ма­
гистра Ветеринариыхъ паукъ. 
3) Съ учреждешемъ сего Училища упразднить въ Казапскомъ 
Университете каоедру Ветеринарной науки, а для изложения въ Меди-
ципскомъ Факультете его Ветеринарной Полппш и Эппзоотическихъ 
болезней, определить особаго Адъюнкта при каосдре судебной Медицины 
TtmuHiiMikuVIikwIi. 
Kgamtrhiogu 
&Ч 54 g " 
( U e b e r s e t z u n g . )  
A l l e r h ö c h s t e r  U k a s ,  u n t e r  H ö c h s t e i g e n e r  U n t e r s c h r i f t  Seiner Kaiser­
lichen Majestät, ertheilt dem Dmgirenden Senate 
am 14. Januar 1848. 
Bei der Bestätigung des im Ministerium der Volks-Aufklärung, nach 
Vereinbarung mit der Verwaltung der Reichs - Pferdezucht, entworfenen 
und im Reichsrathe durchgesehenen Statuts und Etats der Veterinär-
Schule in Dorpat, befehlen Wir, zu deren Erfüllung Anordnung zu 
treffen, nach folgenden Grundlagen: 
1) Das Statut und der Etat der Schule haben, versuchsweise, vom 
Tage der Eröffnung der Schule ab, Gültigkeit auf einen Zeitraum von 
vier Jahren, nach dessen Ablauf das Ministerium der Volks-Aufklärung sie 
in vorschriftmäßiger Weise zu Unserer definitiven Bestätigung vorstellen 
wird, mit den erforderlichen Modificationen und Ergänzungen, wenn diese 
sich als nöthig erweisen werden. 
2) Dem Minister der Volks - Aufklärung wird überlassen: а) den 
Zeitpunkt der Eröffnung der Veterinär - Schule festzusetzen, mit Rücksicht 
auf die zur Disposition stehenden Mittel und den Erfolg der dazu vor­
bereitenden Maßregeln, und b) schon gegenwärtig den Director, mit 
Zahlung des etatmäßigen Unterhalts, als eine zu den der Eröffnung der 
Schule vorangehenden Anordnungen unerläßliche Perfon, zu ernennen, die 
Professoren und übrigen Personen aber nach Eröffnung der Schule, wobei 
für dieses Mal zu den erwähnten Aemtern auch solche Personen erwählt 
werden können, welche die gelehrte Würde eines Magisters der Veterinär-
Wissenschaften nicht besitzen. 
3) Mit der Errichtung dieser Schule die Professur der Veterinär-
Wissenschaften bei der Kafanschen Universität aufzuheben und, zum Vor-
в 
п Медицинской Нолицш, съ содержатемъ, какое получаютъ проч!е 
Адъюнкты того Университета. . 
4) На содержате Ветерпнарнаго Училища въ ДерпгЬ, употреблять 
27,720 руб. сер. въ годъ нзъ отпускаемыхъ ежегодно Министерству 
Народпаго Просвещешя изъ Государственнаго Казначейства 56,252 руб. 
22 коп. сер. на учреждеше Ветеринариыхъ учебныхъ заведенш; затемъ 
остатокъ отъ последней суммы, съ присоединешемъ къ нему въ свое 
время 4,229 руб. 55 коп. сер. отъ упраздпешя въ Казанскомъ Универ­
ситете каоедры Ветеринарной пауки, со всеми къ ней принадлежно­
стями, обращать въ каппталъ на Ветерипарпыя Училища. 
5) IIa устройство помещетя для Ветерпнарнаго Училища въ 
Дерите, по разсмотренш установленнымъ порядкомъ проэктовъ и смбтъ, 
также на первое обзаведете опаго, сколько окажется действительно 
пужиымъ, употребить изъ составившагося на сей предметъ въ Мпнп-
стерстве Народпаго Просвещсшя капитала. 
6) Къ означенному капиталу присовокупить хранящшся въ Москов-
скомъ Университете остатокъ отъ суммъ бывшей тамъ Медико-Хирур­
гической Академш, иазначенныхъ па устройство Факультетской Клиники 
Университета. 
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trage der Veterinär-Polizei und epizootischen Krankheiten an der medicini-
schen Facultät derselben, einen besonderen Adjuncten bei der Professur der 
gerichtlichen Median und medieinischen Polizei anzustellen, mit dem Unter-
halte, den die übrigen Adjuncten dieser Universität beziehen. 
4) Zum Unterhalt der Veterinär-Schule in Dorpat 27,720 Rub. S. 
für's Jahr aus den an das Ministerium der Volks - Aufklärung alljährlich 
durch den Neichsfchatz zur Errichtung von Veterinär-Lehranstalten gelan­
genden 56,252 Rub. 22 Kop. S. anzuwenden; den darnach verbleibenden 
Rest der letzteren Summe, in den zu seiner Zeit 4229 Rub. 55 Kop. S. 
von der Aushebung der Professur der Veterinär - Wissenschaften an der 
Kasanschen Universität und deren gesammten Zubehörs fließen werden, zu 
dem Capitale der Veterinär-Schulen überzuführen. 
5) Zur Anlegung eines Locals für die Veterinär-Schule in Dorpat, 
nachdem in vorschriftmäßiger Weise die Pläne und Anschläge beprüft sein 
werden, wie auch zur ersten Einrichtung desselben, so viel als wirklich 
nöthig sein wird, aus dem in dem Ministerium der Volks -Aufklärung 
dazu vorhandenen Capitale zu verwenden. 
6) Mit dem erwähnten Capitale den bei der Moskauschen Universität 
asservirten Rest von den Summen der daselbst gewesenen medico - chirurgi-
schen Akademie zu vereinigen, welche zur Einrichtung eines Facultäts-
Klinikums der Universität angewiesen waren. 







у у1>ытъ по сему.** 
Въ С. Петербург», 14-го 
Января 1848 года. 
ГЛАВА I. 
0 Б Щ 1 Л  П О Л О Ж Е Н ! Я .  
1) Въ Дерптскомъ Ветсринарпомъ Училищ* воспитанники полу-
чаютъ двоякое образоваше: учено-практическое и чисто - практическое, 
и сообразно сему причисляются къ первому или ко второму разряду. 
2) Ветеринарное Училище состоитъ въ главпомъ ведеши Мини­
стра Народпаго Просвещешя и подчиняется Попечителю Дерптскаго 
Учебпаго Округа. 
3) Для управлешя симъ заведешсмъ полагается Директоръ и 
Советъ. 
4) Училище, следя за ходомъ Ветерипарпыхъ наукъ и стараясь 
съ своей стороны способствовать ихъ успехамъ, можетъ, для участво­
вав^ въ ученыхъ трудахъ, избирать Почетныхъ Членовъ и Koppe-
спондентовъ. 
5) Съ сею же ц-Ьлпо, во время лети ихъ вакацш, Попечитель 
Учебнаго Округа, съ разрешешя Министра, поручаетъ ежегодно одному 
изъ ИроФессоровъ, не исключая и занпмающаго должность Директора, 
объезжать определенный полосы Россш, для собрашя въ ветеринар-
номъ OTHonieniu сведен!й о заводахъ домашнихъ животпыхъ и свой-
ствеиныхъ имъ болезняхъ. При такихъ поездкахъ, Процессоры мо-
Auf dem Original steht von 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  
Majestät Höchsteigenhän-
big geschrieben: 
d e r  Dorpatschen Veterinär-
Schule. 
Statut 
„Dem sei also." 




1) In der Dorpatschen Veterinär-Schule erhalten die Zöglinge auf 
zweierlei Weife ihre Ausbildung: gelehrt-praktisch und rein - praktisch, 
und demgemäß werden sie der ersten oder zweiten Ordnung zugezählt. 
2) Die Veterinär - Schule steht unter der Ober-Aussicht deS Mini-
sters der Volks - Aufllärung, nnd wird dem Cnrator des Dorpatschen 
Lehrbezirks untergeordnet. 
3) Zur Leitung dieser Anstalt wird ein Director und ein Conseil 
eingesetzt. 
4) Die Schule kann, indem sie dem Gange der Veterinär-Wissen-
schaften folgt und sich bestrebt, ihrerseits zu deren Fortschritten beizutragen, 
zur Betheiligung an gelehrten Arbeiten, Ehren-Mitglieder und Correspon-
denten erwählen. 
5) Zu demselben Zwecke ertheilt, während der Sommer-Ferien, der 
Curator des Lehrbezirks, mit Genehmigung des Ministers, alljährlich einem 
von den Professoren, auch den, der das Amt deS Directors bekleidet, nicht 
ausgenommen, den Auftrag, gewisse Landstriche von Rußland zu bereisen, 
um in veterinärärztlicher Hinsicht Nachrichten über die Anstalten zur Zucht 
von Haussieren und über die diesen eigenthümlichen Krankheiten zu sam-
meln. Bei solchen Reisen können die Professoren einen oder zwei von 
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гутъ брать съ собою одного или двухъ озъ лучшихъ, оканчивающихъ 
курсъ, воспитанннковъ перваго разряда и пользоваться денежными 
пособиями паравн* съ командируемыми чиновниками, па общемъ 
основаши. 
6) Советъ Училища, съ утвержден 1я Попечителя, пазначаетъ еже­
годно день для публичнаго собрашя. Въ сихъ собрашяхъ произносятся 
речи, читаются отчеты, провозглашаются имена выпускаемыхъ воспи­
танннковъ и раздаются имъ аттестаты, свидетельства и награды. 
ГЛАВА II. 
СОСТАВЪ УЧИЛИЩА И ПОРЯДОКЪ УПРАМЕШЯ. 
7) Въ Ветеринарномъ Училище состоятъ следующая должностныя 
лица: 
а) Директоръ изъ ПроФессоровъ. 
б) ПроФессоры, Адъюнкты, Прозекторъ, Помощникъ его, Уче­
ный Аптекарь, Аптекарскш Помощникъ, Ассистептъ при Клинике, 
Ученый кузпецъ, Помощникъ его и Берейторъ. 
в) Законоучители и Преподаватели вспомогательныхъ предме-
товъ. 
г) Надзиратель за воспитанниками, Экзекуторъ и вместе Каз­
начей, Письмоводитель и вместе Бухгалтеръ. 
8) Число ПроФессоровъ и Адъюиктовъ определяется штатомъ, но 
оно можетъ быть увеличено и сокращено, по мере надобности, и по 
усмотренно Министра Народнаго Просвещешя. 
9) Директоръ, ПроФессоры и Адъюнкты, должны иметь ученую 
степень Магистра Ветерипарныхъ наукъ. 
10) Прозекторъ п его Помощникъ назначаются въ noco6ie Про­
фессору Зоотомш. На перваго, который долженъ иметь по крайней 
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den vorgerückteren Zöglingen der ersten Ordnung, welche der Vollendung 
des Cursus nahe sind, mit sich nehmen und Geld-Unterstützungen, gleich 
den in Dienstgeschäften reisenden Beamten, in allgemeiner Grundlage 
genießen. 
6) Das Conseil der Anstalt bestimmt, mit Bestätigung des Curators, 
alljährlich einen Tag zu einer öffentlichen Versammlung. In diesen Ver-
sammlungen werden Reden gehalten, Rechenschaftsberichte verlesen, die 
Namen der zu entlassenden Zöglinge veröffentlicht und Attestate, Zeugnisse 
und Belohnungen an sie ausgetheilt. 
Capitel II. 
Der Bestand der Schule und die Einrichtung der Verwaltung. 
7) In der Veterinär-Schule befinden sich folgende beamtete Personen: 
a) Ein Director, aus den Professoren. 
b) Professoren, Adjuncten, ein Profector, ein Gehülfe desselben, ein 
gelehrter Apotheker, ein Apotheker-Gehülse, ein Assistent bei dem Klini-
knm, ein gelehrter Schmid, ein GeHülse desselben und ein Bereiter. 
c) Religionslehrer und Docenten der Hülsssächer. 
d) Ein Aufseher über die Zöglinge, ein Erecutor und zugleich 
t Rentmeister, ein Schriftführer und zugleich Buchhalter. 
8) Die Zahl der Professoren und Adjuncten ist durch den Etat fest-
gesetzt, sie kann aber, nach Maßgabe des Bedürfnisses, und nach dem 
Ermessen des Ministers der Volks-Anfllärung, vermehrt oder vermindert 
werden. 
9) Der Director, die Professoren und Adjuncten müssen die gelehrte 
Würde eines Magisters der Veterinär - Wissenschaften besitzen. 
10) Der Prosector und dessen GeHülse sind zur Unterstützung des 
Professors der Zootomie angewiesen. Dem erstem:, der wenigstens den 
Grad eines Veterinärs besitzen muß, kann, außer seiner directen Obliegen-
s« 
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мере степень Ветеринара, сверхъ прямой его обязанности, можетъ 
быть возложено отдельное преподаваше Зоотомш и ЗООФИЗ1ОЛОПИ ВОС-
питапникамъ 2-го разряда. Помощникомъ Прозектора дозволяется 
определять п Ветерпнарнаго Помощника. 
И) Ассистептъ при Клиник* избирается изъ окопчившихъ курсъ 
Ветеринаров?» и оставляется въ сей должности па два года. 
12) Ученый кузнецъ можетъ быть избираемъ и изъ лицъ, пеп-
меющпхъ ветеринарной степени, по въ такомъ случае, опъ, сверхъ 
надлежащихъ сведен!й въ технической части своего дела, долженъ 
основательно знать Анатом!ю п Физюлогно копытъ. 
13) Береиторъ обучаетъ осповпымъ правпламъ верховой езды, 
седлан!я лошадей и упряжи. Это зваше, по усмотренiio местнаго на­
чальства н съ разрЬшешя Министра Народпаго Просвещегия, можетъ 
быть соединено съ звашемъ Берейтора Дерптскаго Университета. 
14) Внутреннее управление Училпщемъ по части учебной возла­
гается на Советъ, а по хозяйственной и полицейской части на Дирек­
тора, который впрочемъ можетъ вносить некоторый дела и по хозяй­
ственной части въ Советъ, если то признаетъ вужнымъ. 
15) Въ Совете, состоящемъ подъ председатсльствомъ Директора, 
изъ ПроФессоровъ и Адъюнктовъ, разсматриваются дела по ученой и 
учебной части Училища и производятся пепыташя лнцамъ, являющимся 
для поступлешя въ Училище и для получешя ветерииариыхъ степеней. 
16) IIa Советъ возлагается также общее наблюдете за нравствен-
ност1Ю воепптапппковъ, и потому, по предложение Директора, онъ раз-
сматриваетъ дела о важпейшихъ проступкахъ ихъ и представляетъ о 
томъ, въ случае надобности, съ своимъ заключешемъ, Попечителю 
Учебпаго Округа. 
17) Воспитанники неодобрительнаго поведен!я или неоказываюпце 
надлежащихъ успеховъ въ наукахъ, и пеподакище, по заключенно Со-
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heil, der abgesonderte Vortrag der Zootomie und Zoophystologie für die 
Zöglinge der zweiten Ordnung auferlegt werden. Es ist gestattet, als 
Profector-Gehülfen auch einen Veterinär-Gehülfen anzustellen. 
11) Der Assistent bei dem Klinikum wird aus der Zahl der Veteri-
mite, welche den Cursus absolvirt haben, erwählt und in diesem Amte 
auf zwei Jahre gelassen. 
12) Der gelehrte Schmid kann auch aus den Personen, welche einen 
veterinärärztlichen Grad nicht besitzen, erwählt werden, muß In solchem 
Falle aber, außer den erforderlichen Kenntnissen in dem technischen Theile 
seines Geschäftes, die Anatomie und Physiologie der Hufe gründlich inne 
haben. 
13) Der Bereiter lehrt die Grundregeln der Reitkunst, des Sattelns 
der Pferde und des Anfpanns. Diese Function kann, nach Ermessen der 
örtlichen Obrigkeit und mit Genehmigung des Ministers der Volks-Auf-
klärüng, mit dem Amte des Stallmeisters der Dorpatfchen Universität ver-
bunden werden. 
14) Die innere Verwaltung der Schule wird im Lehrfache dem Eon-
seil, im ökonomischen und polizeilichen Fache aber dem Director über-
tragen, der übrigens gewisse Gegenstände auch des ökonomischen Faches 
an das Conseil gelangen lassen kann, wenn er dies für nöthig erachtet. 
15) In dem Conseil, welches unter dem Vorsitz des Directors aus 
den Professoren und Adjuncten besteht, werden die Gegenstände des ge-
lehrten und Lehr-Faches durchgesehen und die Prüfungen derjenigen Per-
sonen, die zum Eintritt in die Schule und zur Erlangung veterinärärzt-
Itcher Grade sich melden, bewerkstelligt. 
16) Dem Conseil wird auch die allgemeine Aufsicht über die Mora-
lität der Zöglinge übertragen und deshalb hat es, auf den Antrag des 
Directors, die Verhandlungen über die wichtigeren Vergehen derselben 
durchzusehen, wie auch, nötigenfalls, darüber, unter Hinzufügung seines 
Gutachtens, dem Curator des Lehrbezirks zu unterlegen. 
17) Zöglinge von unlöblicher Führung oder solche, die nicht gehö-
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Btra, надежды къ исправлешю, исключаются, съ разрешешя Министра, 
изъ Училища, съ ув-бдомлешемъ о томъ родственииковъ ихъ, или т*хъ 
ведомствъ, изъ которыхъ они поступили. 
18) Въ случае надобности, Директоръ приглашаетъ въ заседашя 
Совета Учспаго Аптекаря и преподавателей вспомогательныхъ пред-
метовъ. 
19) Заседания Совета назначаются въ свободные отъ преподава-
шя часы и бываютъ, по крайней мере, одинъ разъ въ месяцъ. 
20) Непосредственный надзоръ за служителями, здашями и всеми 
хозяйственными принадлежностями Училища, поручается Экзекутору. 
ГЛАВА III. 
Ч А С Т Ь  У Ч Е Б Н А Я .  
21) Въ учебный курсъ Ветеринарнаго Училища входятъ следую­
щее предметы: 
А. Вспомогательные: 
а) Мпнералопя съ Физическою Геогра<ыею, б) Ботаника, в) Зоо­
логия , г) Физика, д) Хпм1я, е) Сельское хозяйство, ж) Русскш, 
Ш>мецкш и Франпузскш языки, з) Рнсоваше. 
Примгьчаше. Сельское хозяйство и вспомогательные предметы, 
къ ЕстествоведЬшю относяииеся, излагаются применительно 
къ существеннымъ занят!ямъ учащихся. 
Б .  С у щ е с т в е н н ы е :  
1) Необходимые для изучения животпаго въ здоровомъ и боль-
помъ его состоянш: а) Анатом1я домашнихъ животпыхъ (Зоотом1я), 
Физюлогпческая и Патологическая, б) Фпзюлопя здороваго и Фи 
зшлопя больпаго животнаго или Патологическая, в) Сравнительная 
Апатом1я, г) Наружный осмотръ домашнихъ животпыхъ. 
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rige Fortschritte in den Wissenschaften zeigen und, nach dem Urtheile deS 
Conseils, keine Hoffnung zur Besserung geben, werden, mit Genehmigung 
deS Ministers, aus der Schule ausgeschlossen, wobei ihre Verwandten 
oder diejenigen Ressorts, aus denen sie eintraten, davon benachrichtigt 
werden. 
18) Nöthigensalls ladet der Director zur Sitzung des Conseils den 
gelehrten Apotheker und die Docenten der Hülsssächer ein. 
19) Die Sitzungen des Conseils werden auf die vom Unterrichte 
freien Stunden anberaumt und finden, wenigstens, ein Mal monatlich statt. 
20) Die unmittelbare Aufsicht über die Diener, Gebäude und alles 
ökonomische Zubehör der Schule wird dem Erecutor übertragen. 
Capitel III. 
D a s  £  t  I )  r  f  a  r i j .  
21) In den Lehr - Cursus der Veterinär-Schule kommen folgende 
Fächer: 
A .  H ü l f s f ä c h e r :  
a) Mineralogie und physikalische Geographie, b) Botanik, c) Zoo­
logie, d) Physik, e) Chemie, f) Landwirthschast, g) russische, deutsche 
und französische Sprache, h) Zeichnen. 
A n m e r k u n g .  D i e  L a n d w i r t h s c h a s t  u n d  d i e  a u f  d i e  N a t u r k u n d e  b e -
züglichen Hülsssächer werden mit Anwendung auf die wesentlichen 
Beschäftigungen der Lernenden vorgetragen. 
B .  H a u p t f ä c h e r :  
1) Die zur Erkennung des Thieres in feinem gesunden und kran-
ken Zustande unerläßlichen: а) Anatomie der Hansthiere (Zootomie), 
physiologische und pathologische, b) Physiologie des gesunden und 
Physiologie des kranken Thieres oder pathologische, c) vergleichende 
Anatomie, d) äußeres Ansehen der Hausthiere. 
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2) Излагающее правила воспитался доиашппхъ животпыхъ и 
пособ!я для сохранешя п возстаповлетя ихъ здоровья: а) Ското­
водство (паставлеше о заводахъ), б) Зоогппена, в) Фармащя съ 
Фармакогпоз!ею, г) ЗооФармаколопя съ рецептурою, д) Учете о 
ветсринарныхъ оператяхъ, хирургическпхъ и родовспомогательпыхъ. 
3) Показывающее прпспособлеше ветеринарпыхъ пособш къ 
практике: а) общая и частная Зоотерашя, б) Зоохпрурпя, в) Родо­
вспомогательная Ветеринарная паука, г) Клиника виутреннихъ п на-
ружпыхъ болезней, д) Практическая упражнешя въ ковке при здо-
рОВОМЪ И боЛЫЮМЪ СОСТОЯН1И копытъ. 
4) Прплагаюнце Ветерпнариыя сведен!я къ достижешю прави-
тельственпыхъ целей, касательно народпаго благосостояшя: а) Учете 
объ Эппзоот1яхъ, б) Ветеринарная Полищя, в) Судебная Ветеринар­
ная Медицина. 
5) Представляющее объемъ Ветеринарпыхъ паукъ, способъ пзу-
чешя, IlcTopiio п Литературу оиыхъ: а) Эпциклопсд1я п Методолопя 
Ветернпарныхъ паукъ, б) Истор1я п Литература Ветеринарпыхъ паукъ. 
Сверхъ того воепптаннпкамъ Православнаго исповедашя препо­
дается Закопъ Божш, нзъяспете Литурп'и и Хрпст!апск1я обязан­
ности, а воспитанникамъ Еваигелпческаго исповедан !я преподается на-
ставлеше въ религш по программе, какая утверждена будетъ для того 
Богословскимъ Факультетомъ Дерптскаго Университета. 
22) Распределено с ихъ предметовъ по каоедрамъ и между пре­
подавателями, равно какъ и порядокъ преподавашя, утверждаются Ми-
ннстромъ Народпаго Просвещетя, усмотренпо котораго припадлежатъ 
и измепешя, коп въ семъ отпошенш могутъ оказаться нужными. 
23) Преподаваше въ Училище разделяется па полу год! я. 
24) Время учешя для воепптанниковъ перваго разряда продол­
жается четыре года пли восемь полугодш, для воепптанниковъ втораго 
разряда три года плп шесть полугодш. 
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2) Diejenigen, welche die Regeln für die Zucht der Hausthiere und 
die Mittel zur Erhaltung und Herstellung ihrer Gesundheit behandeln: 
a) Viehzucht (Lehre von den Zuchtanstalten), b) Zoohygieiue, c)Pharmacie 
nebst Pharmakognosie, d) Zoopharmakologie nebst Receptur, e) Lehre 
von den chirurgischen und geburtshülslichen Veterinär-Operationen. 
3) Diejenigen, welche die Anwendung der veterinärärztlichen Mit-
tel in der Praris lehren: a) allgemeine und specielle Zootherapie, b) 
Zoochirurgie, c) geburtshülfliche Veterinär-Wissenschaft, d) Klinik der 
innerlichen und äußerlichen Krankheiten, e) praktische Uebungen im Ve-
schlage bei dem gesunden und kranken Zustande der Hufe. 
4) Diejenigen, welche die veterinärärztlichen Kenntnisse anwenden 
zur Erreichung der Zwecke der Regierung hinsichtlich der Volks-Wohl-
fahrt: a) Lehre von den Epizootien, b) Veterinär-Polizei, c) gericht­
liche Veterinär - Median. 
5) Diejenigen, welche den Umfang der Veterinärknnde, die Me­
thode des Studiums, Geschichte und Litteratur derselben darstellen: 
а) Encyclopädie und Methodologie der Veterinär-Wissenschasten, b) Ge­
schichte und Litteratur der Veterinär-Wissenschasten. 
Außerdem erhalten die Zöglinge der rechtgläubigen Confefsion Unter-
richt in der Religion, der Erklärung der Liturgie und den christlichen 
Pflichten, die Zöglinge der evangelischen Eonsession aber Unterricht in 
der Religion nach dem Programme, welches dazu von der theologischen 
Facultät der Dorpatschen Universität bestätigt werden wird. 
22) Die Vertheiluug dieser Fächer in Lehrstühle und unter die Do-
ernten, desgleichen die Anordnung des Vortrags wird von dem Minister 
der Volks -Aufklärung bestätigt, von dessen Ermessen auch die Modifica-
tiouen abhängen, die in dieser Hinsicht sich als nothwendig erweisen können. 
23) Der Unterricht in der Schule wird auf Semester vertheilt. 
24) Die Dauer des Unterrichts erstreckt sich für die Zöglinge der 
ersten Ordnung auf vier Jahre oder acht Semester, für die Zöglinge der 
zweiten Ordnung auf drei Jabre oder sechs Semester. 
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25) Вакацш назначаются два раза въ годъ: съ 10-го 1юия по 
22-е 1юля и съ 20-го Декабря по 12-е Января. 
26) Полугодичныя преподавап'ея, должны начинаться въ определен­
ное время и оканчиваться съ истечешемъ полугодия. 
27) Все существенные предметы, за псключешемъ чнсто-практи-
ческпхъ (упражпспш въ Клинике, практическихъ занятен въ аптеке, 
въ ветеринарной кузнице, упражнений въ операцёяхъ Хирургпческнхъ 
и родовспомогательпыхъ), излагаются воспитаппикамъ втораго разряда 
отдельно и въ более ограниченномъ объеме. 
28) Къ слутанно вспомогательпыхъ нредметовъ и сравнительной 
Аееатомш обязываются лишь воспитанники перваго разряда, но, Русскому 
языку обучаются все безъ нзъятёя. 
29) Воспитаппикамъ обопхъ разрядовъ вменяется въ непременную 
обязанность поочередно дежурить въ Аптеке, для прюбрЬтсшя навыка 
въ приготовленш и отпуске лекарствъ. 
30) Прсподавашс Сельскаго Хозяйства, языковъ, Русскаго и 
Французскаго и рпсоваш'я, продолжается чрезъ целый учебный курсъ$ 
а преподаванее Закона Божёя, Мипералогш съ Физическою ГеограФеею, 
Ботаники, Зоолоп'п, Физики, Химёи и Немсцкаго языка, оканчивается 
въ теченёе трехъ первыхъ полугодш. 
31) Каждый ПроФессоръ употребляетъ на преподавапёе по своей 
каоедре пе менее восьми часовъ въ неделю. 
32) Адъюнкты суть Помощники ПроФессоровъ, разделяющее съ 
ними когда встретятся надобность, п ре пода ва nie и занимающее, за бо­
лезнен) нлп отсутствёемъ ПроФессоровъ, временно ихъ каоедры. Въ 
особенности же на Адъюнктовъ возлагается отдельное преподавапёе 
воспитапникамъ втораго разряда существенпыхъ нредметовъ, означен-
ныхъ въ статьяхъ 21-й п 27-п. 
33) Кавалерёпснёе оФнцеры, предназначенные въ ремонтеры и въ 
управляющее конскими заводами, допускаются въ Училище къ слушашю 
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25) Ferien werden zwei Mal im Jahre festgesetzt : vom 10, Zum 
bis 22. Juli und vom 20. Deeember bis 12. Januar. 
26) Die halbjährigen Vorträge müssen zur festgesetzten Zeit beginnen 
und mit dem Schluß des Semesters geendigt werden. 
27) Alle Hauptfächer, mit Ausnahme der rein-praktischen (der Ue-
bungen im Klinikum, der praktischen Beschäftigungen in der Apotheke, in 
der Veterinär-Schmiede, der Hebungen in chirurgischen und geburtshüls-
liehen Operationen) werden den Zöglingen der zweiten Ordnung abge-
sondert und in einem mehr eingeschränkten Umfange vorgetragen. 
28) Zum Hören der Hülfsfächer und der vergleichenden Anatomie 
sind nur die Zöglinge der ersten Ordnung verpflichtet, die russische Sprache 
aber erlernen Alle ohne Ausnahme. 
29) Den Zöglingen, beider Ordnungen wird zur unabweichlichen 
Pflicht gemacht, nach der Reihefolge in der Apotheke zu dejouriren, da-
mit sie Uebung in der Anfertigung und Verabreichung der Arzneimittel 
erlangen. 
30) Der Unterricht in der Landwirthschast, der russischen und stan-
zösischen Sprache und im Zeichnen wird den ganzen Lehrcursus hindurch 
fortgesetzt; aber der Unterricht in der Religion, Mineralogie nebst phyfl-
kalischen Geographie, Botanik, Zoologie, Physik, Chemie und deutschen 
Sprache wird im Laufe der drei ersten Semester beendigt. 
31) Ein jeder Professor verwendet aus den Unterricht in seinem Lehr-
stuhle nicht weniger als acht Stunden wöchentlich. 
32) Die Adjuncten find die Gehülfen der Professoren, welche mit 
ihnen den Unterricht, wenn die Notwendigkeit obwaltet, theilen und, bei 
Krankheit oder Abwesenheit der Professoren, temporär deren Lehrstühle ein-
nehmen. Insbesondere aber wird den Adjuncten der abgesonderte Unter-
richt für die Zöglinge der zweiten Ordnung in den Hauptfächern aufer-
legt, die in den Artikeln 21 und 27 erwähnt sind. 
33) Cavallerie-Officiere, welche zu Remonteuren oder Vorstehern von 
Gestüten bestimmt sind, werden in die Schule zum Besuch des Unterrichts 
3» 
SV 
учешя о наружности домашнихъ животпыхъ (extcricur), и наставлен 1я 
о конскпхъ заводахъ, а унтсръ-ОФицеры къ изучепно нузнсчиаго и ко-
новальнаго дбла. 
ГЛАВА rv. 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ. 
34) На содержаше Ветерпнарнаго Училища назначается по штату 
особая сумма. Сверхъ того предоставляется усмотритю Министра На­
родпаго Просвещешя установить съ своекоштныхъ воспптаинпковъ за 
слушаше лекщи плату, которая обращается на усиление стипендиальной 
суммы и вообще способовъ содержашя Училища. 
35) Расходовате суммъ определяется штатомъ. Остатки отъ 
штатпыхъ расходовъ, обращаются въ экономическую сумму Училища, 
которая употребляется на надобности онаго, съ соблюден 1емъ общаго 
узакоиепнаго на сей предметъ порядка. 
36) Счетоводство и отчетиосгь по Ветеринарному Училищу про­
изводятся на основаuiп общпхъ существующихъ по Министерству На­
родпаго Просвещешя правилъ. 
ГЛАВА V. 
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА. 
37) Директоръ есть Началышкъ Училища по всемъ частямъ упра-
влеш'я. 
38) Директоръ избирается изъ ПроФессоровъ, Попечителемъ Учеб 
наго Округа и утверждается Министромъ Народпаго Просвещен!я, каж­
дый разъ на четыре года. 
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über das Aeußere der Hausthiere (exterieur) und der Lehre von der 
Pferdezucht, Unterofsiciere aber zur Erlernung des Schmiede- und Pferde-
cur - Geschäfts zugelassen. 
Capitel IV. 
Das ökonomische Fach und die Rechnungsablegung. 
34) Zum Unterhalt der Veterinär-Schule wird durch den Etat eine 
besondere Summe bestimmt. Außerdem ist es dem Ermessen des Ministers 
der Volks-Auftläruug anheimgestellt, von den auf eigene Kosten eintretenden 
Zöglingen für den Besuch der Vorträge eine Zahlung festzusetzen, welche 
zur Vergrößerung der Stipendien - Summe und der Unterhaltsmittel der 
Schule überhaupt angewendet wird. 
35) Die Verausgabung der Summen wird durch den Etat sestge-
setzt. Die Ersparnisse von den etatmäßigen Ausgaben gelangen in die 
Oekonomie-Summe der Schule, welche zu den Bedürfnissen derselben, unter 
Beobachtung des allgemeinen für diesen Gegenstand vorgeschriebenen Ver-
fahrens, benutzt wird. 
36) Die Führung und Ablegung der Rechnung bei der Veterinär-
Schule geschieht auf Grundlage der für das Ministerium der Volks-Auf-
klärung bestehenden allgemeinen Vorschriften. 
Capitel V. 
Die Pflichten des Directors. 
37) Der Director ist der Chef der Schule in allen Theilen der 
Verwaltung. 
38) Der Director wird aus den Professoren vom Cnrator des Lehr-
bezirks erwählt und vom Minister der Volks-Aufklärung bestätigt, jedes 
Mal auf vier Zahre. 
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39) Директоръ наблюдаетъ за успешпымъ и постояниымъ ходомъ 
цреподавашя; за точнымъ и своевремепнымъ исполнсшемъ предписанш 
высшаго начальства и вообще за псполпешемъ всеми служащими при 
Училище возложенных?, па нихъ обязанностей. 
40) Директоръ обращает?, неослабное вппмате па прилежате, 
успехи и нравственность учащихся, содействуя тому всеми зависящими 
отъ него способами. 
41) Неудовольствия и ссоры между лицами Училища, Директоръ 
прекращает?, мпролюбпо, пли унотребляетъ для того, какъ и вообще 
въ случае неисправности преподавателей и чиновников?» Училища, пре­
доставляемый ему меры строгости: словеспыя и ппсьменпыя напомп-
нан1я, а при неуспешпости ихъ, замЬчашя; въ случаяхъ же, превы­
шающих?» его власть, по приведепш въ известность обстоятельствъ 
дела, представляет?, Попечителю Учебнаго Округа. 
42) Директоръ представляет?, ежемесячно Попечителю Учебнаго 
Округа ведомость о состоянш Училища. 
43) Въ случае болезни пли отсутств!я Директора, должность его, 
съ разрешения Попечителя, возлагается временно на другаго Профес­
сора. 
ГЛАВА VI. 
О Б Ъ  У Ч А Щ И Х С Я .  
44) Воспитанники Ветерпнарнаго Училища разделяются: а) на 
стппенд!атовъ; б) на пансюнеровъ разныхъ ведомствъ, и в) па свое-
коштныхъ, а по" курсу учетя (ст. 1.) на воепптанниковъ перваго и 
втораго разрядов?.. 
45) Воспитанники перваго разряда должны па пр!емномъ экзамене 
доказать достаточный сведЬшя: а) въ Катихизисе и Священной Исто-
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39) Der Director wacht über den erfolgreichen und fortlaufenden 
Gang des Unterrichts; über die genaue und zeitige Erfüllung der Vor-
fchristen der höheren Obrigkeit und überhaupt darüber, daß alle bei der 
Schule Dienenden den ihnen auferlegten Verpflichtungen nachkommen. 
40) Der Director richtet seine unermüdete Aufmerksamkeit auf den 
Fleiß, die Fortschritte und die Sittlichkeit der Zöglinge, indem er dar-
auf durch alle, von ihm abhängenden Mittel einwirkt. 
41) Unzufriedenheit und Streitigkeiten zwischen dem Personal der 
Schule schlichtet der Director auf gütliche Weise, oder er wendet hiebei, 
wie auch überhaupt im Falle einer Fahrlässigkeit der Docenten und Be-
amten der Schule, die ihm überlassenen Maßregeln der Strenge an: 
mündliche und schriftliche Erinnerungen und, bei deren Erfolglosigkeit, 
Bemerkungen; in den Fällen aber, welche seine Machtvollkommenheit über-
steigen, stellt er, nachdem die Beschaffenheit der Sache ausgemittelt wor-
den, dem Eurator des Lehrbezirks vor. 
42) Der Director unterlegt monatlich dem Cnrator des Lehrbezirks 
einen Verschlag über den Zustand der Schule. 
43) Im Falle einer Krankheit oder Abwesenheit des Directors wird 
seine Function, mit Genehmigung des Cnrators, zeitweilig einem anderen 
Professor übertragen. 
Capitel VI. 
Von den Zöglingen. 
44) Die Zöglinge der Veterinär-Schule werden eingetheilt: a) in 
Stipendiaten, b) Pensionäre verschiedener Verwaltungen und c) auf eigene 
Kosten eingetretene, nach dem Lehrcnrsus (Art. 1.) aber in Zöglinge der 
ersten und zweiten Ordnung. 
45) Die Zöglinge der ersten Ordnung müssen in der Aufnahme-
Prüfung genügende Kenntnisse beweisen: a) im Katechismus und in der 
S4 
pin, б) въ Русскомъ и Немецкомъ языке, в) въ Ариометпке п началь-
ныхъ осповатяхъ Геометрш, г)' въ ГеограФШ и Исторш, д) въ доста-
точномъ звапш грамматпчсскихъ началъ Латппскаго языка. 
46) Предъявпвпие одобрительные аттестаты объ окончапш пол-
наго курса въ гпмназ!яхъ п высшпхъ уездныхъ училшцахъ, прини­
маются въ Ветеринарное Училище безъ испыташя, если впрочемъ мо-
гутъ свободно объясняться па Немецкомъ языке словесно и письменно. 
47) Для вступлешя во второй разрядъ надлежптъ знать достаточно 
Немецкш языкъ, свободно читать п писать на Русскомъ языке, знать 
четыре первыя правила Арпометикп, уметь писать Латинскими буквами 
п читать написанное. 
48) Пр1емъ воепптанниковъ бываетъ одииъ разъ въ годъ, после 
летнпхъ вакап>й. 
49) Вступакпще въ Училище воспитанники должны быть не мо­
ложе 17-тп и не старее 25-ти лЬтъ. 
50) Они обязаны представить свидетельства о непринадлежности 
къ податному состояшю, или отъ общества, къ которому принадлежат?., 
о дозволенш продолжать учете въ учебныхъ заведен!яхъ. 
51) Сверхъ того, могутъ быть допускаемы къ слушанпо леший 
по второму разряду, но состоя вне разрядовъ, государственные, конно­
заводские, удельные п помещичьи крестьяне, съ дозволительными отъ 
начальства и владельцевъ ихъ свидетельствами, съ тЬмъ однако, чтобы 
по окоичанш курса, имъ не нрисвоивалась степень Ветеринарпыхъ 
Помощниковъ, а выдавались свидетельства на право производить вете­
ринарную практику только въ иметяхъ техъ ведомств?., отъ которых?» 
они поступили въ Училище, а помещичьим?, крестьянам?, въ иметяхъ 
ихъ поме щи ко въ и соседствсипыхъ. Они признаются изъятыми отъ 
телеснаго наказашя и каждому изъ нихъ дозволяется, за личное уволь-
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biblischen Geschichte, b) in der russischen und deutschen Sprache, c) in der 
Arithmetik und in den Haupt-Sätzen der Geometrie, d) in der Geographie 
und Geschichte, c) itt der genügenden Kenntniß der grammatischen Ele-
mente der lateinischen Sprache. 
46) Diejenigen, welche über die Vollendung des Cursus in Gym-
nasien und höheren Kreis schulen empfehlende Zeugnisse vorgewiesen haben, 
werden in die Veterinär-Schule ohne Prüfung aufgenommen, wenn sie 
übrigens sich geläufig in der deutschen Sprache mündlich und schriftlich 
ausdrücken können. 
47) Zum Eintritt in die zweite Ordnung wird verlangt: hinläng-
liehe Kenntniß der deutschen Sprache, geläufiges Lesen und Schreiben in 
der russischen Sprache, die Kenntniß der vier ersten Rechnungsarten der 
Arithmetik, das Verständniß, mit lateinischen Buchstaben zu schreiben und 
Geschriebenes zu lesen. 
48) Die Aufnahme der Zöglinge findet ein Mal jährlich statt, nach 
den Sommer-Ferien. 
49) Die in die Schule eintretenden Zöglinge dürfen nicht jünger 
als 17 und nicht älter als 25 Jahre sein. 
50) Sie sind verpflichtet, Zeugnisse darüber, daß sie zu einem steuer­
pflichtigen Stande nicht gehören, oder von der Gemeinde, der sie ange-
hören, vorzustellen, daß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht in Lehranstalten 
fortzusetzen. 
51) Außerdem können zum Besuch der Vorträge in der zweiten Ord­
nung , aber außerhalb der Ordnungen stehend, Krons-, Pferdezuchts -, 
Appauage- und gutsherrliche Bauern zugelassen werden, mit Erlaubniß-
Scheinen von ihrer Obrigkeit und Herrschaft, jedoch unter der Bedingung, 
ihnen nach Vollendung des Cursus nicht den Grad eines Veterinär-Ge-
hülsen zuzuerkennen, sondern Zeugnisse darüber auszustellen, daß sie das 
Recht haben, die Veterinär - Praris nur auf den Besitzungen derjenigen 
Ressorts, aus denen sie in die Schule eintraten, gutsherrschaftliche Bauern 
aus den Besitzungen ihrer Herrschast und den benachbarten, auszuüben. 
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nenie отъ рекрутской повинности при иаступлеши очереди, вносить въ 
казну по сту пятидесяти рублей серебромъ. 
52) Определенное штатомъ число стипепд!атовъ можетъ быть 
увеличено и сокращено по »ltpti надобности и по усмотр-Ьпш Министра 
Народнаго Просвещения. 
53) Воспитанники перваго разряда, получаюшде въ Училищ* 
образование учено - практическое, выпускаются Ветеринарами. Отлич-
Htnmie пзъ нпхъ могутъ, по представлении и защпщеши днссертаиш 
и выдержаиш дополнительная испытания, на основании § 74-го ВЫ­
СОЧАЙШЕ утвержденныхъ 18-го Декабря 1845 года правилъ испыташя 
Врачей, Фармацевтовъ, Ветеринаровъ, Деитистовъ и повивалыгыхъ ба-
бокъ, быть удостопваемы степени Магистра Ветерппариыхъ паукъ. 
Къ испытанно на эту степень приглашаются Процессоры Дсрптскаго 
Университета, копхъ предметы им-Ьютъ ближайшее отношение къ пред-
метамъ сего испыташя. 
54) Воспитанники втораго разряда, ограничивающееся пршбр-Ёте-
шемъ одпихъ практическихъ св-бд-Ьнш съ устранешемъ всбхъ тонкостей 
и подробностей, для пихъ недостуиныхъ, выпускаются Ветеринарными 
Помощниками. 
55) Воспитанники Училища подлежатъ двоякаго рода испыташямъ: 
1) по окончании каждаго полугодпчпаго курса; и 2) на учепыя степени 
по установленными, па сей копецъ правпламъ (ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 
18-го Декабря 1845 года правила, § 67). 
56) Для поощрешя воспптаппиковъ перваго разряда, Сов-Ьтъ Учи­
лища предлагаетъ ежегодно задачу пзъ существенныхъ предметовъ 
преподавашя, съ назначешемъ за совершенно удовлетворительное сочи-
Henie золотой, а за лучшее посл-fe того серебряной медали, по образцу, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному для медалей студептамъ Унпверсптетовъ. 
57) Стппепд1аты, по окончанш паукъ, предназначаются на службу 
преимущественно по вЬдомствамъ Мппистерствъ, Военнаго и Впутрен-
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Sie werden als von körperlicher Strafe befreit anerkannt und einem jeden 
von ihnen ist gestattet, für persönliche Befreiung von der Recrutirung beim 
Eintritt der Reihesolge, an die Krone 150 Nub. S. einzuzahlen. 
52) Die durch den Etat festgesetzte Zahl von Stipendiaten kann 
nach Maßgabe des Bedürfnisses und nach Ermessen des Ministers der 
Volks - Aufklärung vermehrt oder vermindert werden. 
53) Die Zöglinge der ersten Ordnung, welche in der Schule eine 
gelehrt - praktische Ausbildung erhalten, werden als Veterinäre entlassen. 
Die ausgezeichneteren von ihnen können, nach Vorstellung und Vertheidi-
gung einer Dissertation und nach Ablegung einer nachträglichen Prüfung, 
in Grundlage des § 74 der am 18. Decbr. 1845 Allerhöchst bestätigten 
Vorschriften für die Prüfung der Aerzte, Pharmaceuten, Veterinäre, Den-
Listen und Hebammen, des Grades eines Magisters der Veterinär-Wissen-
fchaften gewürdigt werden. Zur Prüfung auf diesen Grad werden die 
Professoren der Dorpatfchen Universität, deren Fächer in näherem Verhält-
nisse zu den Gegenständen dieser Prüfung stehen, eingeladen. 
54) Die Zöglinge der zweiten Ordnung, die sich mit der Erwer-
bung praktischer Kenntnisse allein begnügen, bei Vermeidung aller, ihnen 
unzugänglicher Feinheiten und Specialitäten, werden als Veterinär-Ge-
hülfen entlassen. 
55) Die Zöglinge der Anstalt unterliegen Prüfungen zweierlei Art: 
1) nach Beendigung eines jeden halbjährigen Eurfus und 2) auf gelehrte 
Grade nach den für diesen Zweck festgesetzten Vorschriften. (Allerhöchst 
bestätigte Vorschriften vom 18. Decbr. 1845, § 67.) 
56) Zur Aufmunterung für die Zöglinge der ersten Ordnung stellt 
das Coufeil alljährlich eine Aufgabe aus den Hauptfächern des Unterrich-
tes und ertheilt für die vollkommen befriedigende Abhandlung eine goldene, 
für die nach ihr beste aber eine silberne Medaille nach dem für die Me-
daillen an die Studirenden der Universitäten Allerhöchst bestätigten Muster. 
57) Die Stipendiaten werden, nach Vollendung des CursuS, zum 
Dienste vorzugsweise in den Ressorts des Kriegs - Ministeriums und des 
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нихъ Д*лъ. За каждый годъ получешя стипепдш, ouu обязаны про­
служить два года. 
58) Выпускаемые на службу стииеид!аты получаютъ на обмупди-
роваше изъ суммъ Государственпаго Казначейства, перваго разряда по 
70-тп, а втораго по 45-тп руб. серебромъ каждый п сверхъ того снаб­
жаются безденежно отъ Министерства Внутренних?. Д*лъ карманными 
наборами хирургических^ встсрпиарныхъ инструментов?,. 
59) Воспитанники посятъ Форменную одежду изъ синяго сукна. 
Для перваго разряда полагаются мундиры съ одною па воротник* на­
шивкою пзъ серебрянаго галуна, и мундирные сюртуки; по воротнику 
и обшлагамъ какъ па мундир*, такъ п па сюртук* б*лый кантъ; пу­
говицы какъ па мундир*, такъ и на сюртук* металлически, б*лыя, 
гладшя; при мундир* трехугольныя шляпы, а при сюртукахъ сишя 
Фуражки съ б*лымъ кантомъ па околыш*; брюки сишя суконпыя. 
Воспитанники втораго разряда пм*ютъ такую же Форменную одежду, 
кром* мундировъ п трехугольпыхъ шлянъ. Ученики изъ крестьянъ 
носятъ СИН1Я куртки съ стоячпмъ воротпикомъ п съ крючками вм*сто 
пуговицъ; брюки с*рыя; фуражку синюю безъ канта. 
60) Блшкайшш надзоръ за воспитанниками возлагается на Над­
зирателя , въ распоряжепш котораго состоятъ два Педеля. Надзира­
тель снабжается особою инструкцию, утверждаемою Миппстромъ. 
ГЛ.IBA VII. 
П Р Е И М У Щ Е С Т В А  У Ч И Л И Щ А .  
61) Ветеринарное Училище, въ учено - практическое состав* 
своемъ, причисляется къ первому разряду учебныхъ заведений въ 
И м п Е р i и. 
62) Училище им*етъ печать съ Государственнымъ гербомъ и съ 
надписью: „Дерптскаго Ветеринарнаго Училища." 
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Ministeriums der innern Angelegenheiten bestimmt. Für den empfangenen 
Unterhalt eines jeden Jahres sind sie verpflichtet, zwei Jahre zu dienen. 
58) Die zum Dienste entlassenen Stipendiaten erhalten zur Equipi-
rung aus den Summen des Reichsschatzes: von der ersten Ordnung zu 70 
und von der zweiten Ordnung zu 45 Ritb. S. M. ein Jeder und werden 
außerdem unentgeltlich von dem Ministerium der innern Angelegenheiten 
mit Taschenbestecken Veterinär - chirurgischer Instrumente versehen. 
59) Die Zöglinge tragen eine formmäßige Kleidung aus blauem 
Tuche. Für die erste Ordnung werden eingeführt Uniformen mit einer auf 
den Kragen genähten silbernen Tresse, und Uniformüberröcke; auf dem Kra-
gen und den Aufschlägen sowohl der Uniform, als auch des Ueberrockes 
eine weiße Kante; an der Uniform, wie am Ueberrocke weiße, glatte Knöpfe 
aus Metall} bei der Uniform dreieckige Hüte, bei dem Ueberrocke aber 
blaue Mützen mit einer weißen Kante um den Rand; tuchene blaue Bein-
kleider. Die Zöglinge der zweiten Ordnung haben eine eben solche form-
mäßige Kleidung, mit Ausnahme der Uniformen und dreieckigen Hüte. 
Die Schüler aus dem Bauerstande tragen blaue Jacken mit einem stehen-
den Kragen und mit Haken, statt der Knöpfe; graue Beinkleider; eine 
blaue Mütze ohne Kante. 
60) Die nächste Aufsicht über die Zöglinge wird dem Aufseher über-
tragen, zu dessen Disposition zwei Pedelle stehen. Der Aufseher wird 
mit einer besonderen, von dem Minister bestätigten Instruction versehen. 
Capitel VII. 
Die öorrechtc der Schule. 
61) Die Veterinär - Schule wird, in ihrem gelehrt - praktischen Be-
stände, der ersten Ordnung der Lehranstalten im Reiche zugezählt. 
62) Die Schule hat ein Siegel mit dem Reichs - Wappen nnd mit 
der Aufschrift: „Dorpatfche Veterinär-Schule." 
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63) Училище иместъ право, установленнымъ для сего порядкомъ, 
возводить въ следуюнпя учепыя степени: 1) Магистра Ветерипарпыхъ 
паукъ. 2) Ветеринара. 3) Ветерпнарнаго Помощника. Дипломы и 
свидетельства па ein степени, выдаются за подпиеашемъ Директора 
и всехъ Члеповъ Совета. 
64) Кпигп п повременный нздашя, выннсываемыя, съ разрешешя 
Попечителя изъ за-граиицы для собствепнаго употреблешя Училища, не 
иодлежатъ раземотрешю ценсуры. Училище освобождается отъ пла­
тежа пошлппъ за выннсываемыя изъ за - границы всЬхъ родовъ учеб­
ный пособ!я, къ преподаваемымъ въ пемъ паукамъ относящееся. Кипы 
п ящики съ сими вещами, адресованные въ Училище, въ погранпчиыхъ 
таможпяхъ не вскрываются, а только пломбируются. Они свидетель­
ствуются па томъ же оспованш, какъ и получаемыя Дерптскимъ >пи-
верситетомъ. 
65) Училище свободно отъ платежа вЬсовыхъ депегъ за отпра­
вляемый по д-бламъ его письма п посылки, когда послЪдшя весомъ не 
бол^е пуда. 
66) Училище свободно отъ употреблешя гербовой бумаги и отъ 
платежа крКшостпыхъ и другихъ пошлппъ по совершаемымъ отъ имени 
его актамъ и вообще по вебмъ касающимся до пего деламъ. 
67) Здашя Училища, освобождаются отъ квартирной повинности 
какъ постоемъ, такъ и деньгами. 
68) Если преподаватель, чииовникъ или воспитанникъ Ветеринар-
наго Училища взять будетъ военного стражею ИЛИ градскою полпщею, 
не по у част! го пли подозрению въ уголовномъ преступлен! и, то немед­
ленно препровождается, съ нзъяспешемъ проступка его, къ Директору 
Училища; въ противпомъ же случае Училище уведомляется о содер-
ataiiiu виновнаго, для наряда съ его стороны депутата при следствш. 
69) Ветеринарной Аптеке Училища, состоящей въ заведыванш 
ученаго Аптекаря, предоставляется право вольной продажи ветеринар-
ныхъ лскарствъ. 
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63) Die Schule hat das Recht, in der dafür vorgeschriebenen Ord­
nung zu folgenden gelehrten Graden zu ernennen: 1) des Magisters der 
Veterinär - Wissenschaften. 2) Des Veterinärs. 3) Des Veterinär - Ge-
hülfen. Diplome und Zeugnisse über diese Grade werden unter der Un-
terschrist des Directors und aller Glieder des Conseils ertheilt. 
64) Bücher und Zeitschriften, welche, mit Genehmigung des Cnra-
tors, aus dem Auslande zum eigenen Gebrauche der Schule verschrieben 
werden, unterliegen nicht der Durchsicht der Censur. Die Schule wird 
von der Zahlung des Zolles für die aus dem Auslande verschriebenen Lehr-
mittel aller Art, welche sich auf die in derselben vorgetragenen Wissen-
schaften beziehen, befreit. Ballen und Kisten mit diesen Sachen, an die 
Schule adrefflrt, werden in den Grenz - Zollämtern nicht geöffnet, sondern 
nur plombirt. Sie werden in derselben Grundlage besichtigt, wie die 
von der Dorpatschen Universität bezogenen. 
65) Die Schule ist befreit von der Zahlung der Gewichtgelder für 
die Correfpondenz und Pakete, die in ihren Angelegenheiten abgesandt 
werden, wenn die letzteren nicht mehr als ein Pud wiegen. 
66) Die Schule ist von dem Gebrauche des Stempelpapiers und von 
der Zahlung der Krepost- und anderen Poschlinm für die in ihrem Namen ge-
schlossenen Acte und überhaupt in allen auf sie bezüglichen Geschäften befteit. 
67) Die Gebäude der Schule werden von der Qnartierungs-Oblie-
genheit sowohl in Einquartierung, als in Zahlungen befreit. 
68) Wenn ein Docent, Beamter oder Zögling der Veterinär-Schule von 
der Militärwache oder Stadtpolizei, nicht wegen Betheiligung oder Verdacht 
eines Criminal-Verbrechens, ergriffen worden, so wird er unverzüglich, bel An-
gäbe seines Vergehens, an den Director der Schule gesandt; im entgegenge-
setzten Falle wird die Schule von der Verhaftung des Schuldigen in Kennt-
niß gesetzt, damit sie ihrerseits einen Deputirten zur Untersuchung beordere. 
69) Der Veterinär-Apotheke der Schule, welche unter der Leitung 
des gelehrten Apothekers steht, wird das Recht des freien Verkaufs von 
Veterinär - Arzneimitteln ertheilt. 
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ГЛАВА VIII. 
ПРЕИМУЩЕСТВА МЦЪ СЛУЖАЩШЪ. 
70) Дпректоръ Ветерппарнаго Училища, докол* пребываетъ въ 
сей должности, считается въ 6-иъ класс*, если выше чипа не им*етъ. 
Профессоры состоятъ въ 7-мъ, Адъюнкты, Прозекторъ и ученый Апте­
карь въ 8-мъ класс* п по предъявлена даппыхъ имъ отъ Сов*та Учи­
лища свидетельства получаютъ изъ Герольдш патенты па чины, снмъ 
классамъ соотв*тствуюнис. 
71) Преподаватели сравнительной Анатомш и всномогательпыхъ 
предметовъ, назначаемые изъ служащихъ въ другихъ заведешяхъ и в-t-
домствахъ, не пользуются никакими особыми преимуществами по Учи­
лищу, кром* жалованья. 
72) Ассистентъ при Клиник*, Помощпнкъ Прозектора, Аптекар-
cKifi Помощпнкъ и ученый кузнецъ пользуются преимуществами при­
своенными учепымъ ихъ степенямъ; посл*дшп, если не им*етъ ветери­
нарной степени, считается въ 14 -мъ класс*. 
73) Надзиратель за воспитанниками въ прспмуществахъ по чино­
производству сравнивается съ старшими комнатными Надзирателями въ 
Клагородныхъ Пансюиахъ при Гимназ!яхъ. 
74) Берейторъ и помощпнкъ ученаго кузнеца не считаются въ 
государственной служб*, по докол* остаются въ должностяхъ, пользу­
ются преимуществами чпповппковъ 14-го класса. 
75) Вс*мъ прочимъ должиостямъ при Ветерпнарпомъ Училищ*, 
присвоиваются классы, въ штат* означенные, и право па чаны npio-
бр*тается ими на общпхъ для гражданской службы установленпыхъ 
правплахъ. 
76) Профессоры, Адъюнкты, Законоучители, Прозекторъ, Помош-
никъ Прозектора, ученый Аптекарь, Надзиратель за воспитанниками, 




Die Vorrechte des Dienstpersonals. 
70) Der Director der Veterinär-Schule wird, so lange er in dieser 
Function verbleibt, zur 6. Classe gezählt, wenn er nicht einen höheren 
Rang hat. Die Professoren stehen in der 7., die Adjuncten, der Pro-
fcctot und der gelehrte Apotheker in der 8. Classe und erhalten, wenn 
sie die ihnen vom Conseil der Schule ertheilten Zeugnisse vorweisen, von 
der Heroldie Patente über den diesen Classen entsprechenden Rang. 
71) Die Docenten der vergleichenden Anatomie und der Hülfs-
fächer, welche aus der Zahl der bei anderen Anstalten und Verwaltungen 
Dienenden ernannt werden, genießen, außer dem Gehalte, keine besonderen 
Vorrechte bei der Schule. 
72) Der Assistent bei dem Klinikum, der Prosector - Gehülfe, der 
Apotheker-Gehülfe und der gelehrte Schmied genießen die ihren gelehrten 
Würden zugeeigneten Vorrechte; der letzte wird, wenn er einen Veterinär-
ärztlichen Grad nicht besitzt, zur 14. Classe gerechnet. 
73) Der Aufseher über die Zöglinge wird in den Vorrechten hin-
sichtlich des Avancements den älteren Zimmeraussehern in den adeligen 
Pensionen bei den Gymnasien gleichgestellt. 
74) Der Bereiter und der Gehülfe des gelehrten Schmiedes werden 
nicht zum Staatsdienste gezählt, genießen aber, so lange sie in ihren 
Functionen verbleiben, die Vorrechte der Beamten von der 14. Classe. 
75) Allen übrigen Aemtern bei der Veterinär-Schule sind die im 
Etat bezeichneten Classen zugetheilt und das Recht auf den Rang erwerben 
sie nach den allgemeinen für den Civildienst festgesetzten Vorschriften. 
76) Die Professoren, Adjuncten, Religionslehrer, der Prosector, Pro-
sector-Gehülse, der gelehrte Apotheker, Ausseher über die Zöglinge, Zeich-
nenlehrer, desgleichen die Familien dieser Personen, beziehen Pensionen 
und einmalige Unterstützungen aus dem Reichsschatze in Grundlage der Ver-
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пенЫямп и единовременными пособ!ями пзъ Государственная Казна­
чейства, па ociiOBauin правплъ о пепЫяхъ и едпноврсменныхъ пособ?яхъ 
по учебной части Министерства Иародпаго Просв*щен1я. 
77) Асспстептъ при Клиник*, ученый кузнецъ, если пм*етъ вете­
ринарную степень, и Аптекарскш Помощпнкъ, а также семейства сихъ 
лпцъ, получаютъ пепеш и единовременный пособ!я изъ Государствен-
наго Казначейства, па основа и in положешя о пенпяхъ и пособ1яхъ 
Медпкамъ, Фармацевтамъ и Ветерипарамъ. 
78) Ученый кузнецъ, если не пм*етъ ветеринарной степени, Пись­
моводитель и Бухгалтеръ, такяхе канцелярские служители и семейства 
ихъ, пользуются пеншями и едиповремеипыми пособ!ями изъ того же 
источника, па оспованш общаго neucionnaro Устава. 
79) Процессоры и Адъюнкты, получившее за службу въ Ветери-
нарномъ Училищ* neuein, пользуются опымп, пребывая и за границею. 
80) Лица, служащая при Ветерпнарномъ УЧИЛИЩ*, носятъ мундиръ 
Дерптскаго учебнаго округа. 
81) Собственные домы НроФессоровъ, Адъюпктовъ, Прозектора, 
учепаго Аптекаря, Законоучителей, буде ими самими занимаются, въ 
отиошенш постойной и другпхъ повинностей пользуются такими же 
преимуществами какъ и домы Уииверситетскихъ преподавателей. 
82) Приглашаемые пзъ чуя:ихъ краевъ Процессоры, Адъюнкты 
и Прозекторъ пм*ютъ право, при первомъ въ*зд* въ Государство, 
привозить съ собою, пли выписывать поел* того, въ течете года, 
разиыя вещи и пожитки. Опыя пропускаются въ тамояшяхъ не по 
ц*п* ихъ, а по количеству причитающихся съ нпхъ пошлипъ, полагая 
за позволенный по д*йствующему пып* тарифу, а за запрещенный по 
тарифу 1819 года, и ограннчпвъ пропускъ сей суммою до 900 руб. 
сер. Въ число сей суммы не включаются пошлины съ так ихъ прпвс-
зениыхъ самими Профессорами, Адъюнктами и Прозекторомъ вещей, 
который подлежать безпошлиппому пропуску при въ*зжающпхъ въ 
Pocciro пассаяшрахъ, равно какъ съ учебпыхъ пособш, состоящихъ въ 
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ordnung über Pensionen und einmalige Unterstützungen im Lehrfache des 
Ministeriums der Volks-Aufklärung. 
77) Der Assistent bei dem Klinikum, der gelehrte Schmied, wenn er 
einen veterinärärztlichen Grad besitzt, und der Apotheker-Gehülfe, so wie 
auch die Familien dieser Personen, erhalten Pensionen und einmalige Un-
terstützungen aus dem Neichsschatze in Grundlage der Verordnung über 
Pensionen und Unterstützungen für Medianer, Pharmaceuten und Veterinäre. 
78) Der gelehrte Schmied, wenn er einen veterinärärztlichen Grad 
nicht besitzt, der Schriftführer und Buchhalter, desgleichen die Canzellisten, 
und die Familien derselben, genießen Pensionen und einmalige Unterstützun-
gen aus demselben Fonds in Grundlage des allgemeinen Pensions-Statuts. 
79) Die Professoren und Adjuncten, welche für den Dienst an der 
Veterinär-Schule Pensionen erhalten haben, können diese beziehen, wenn 
sie auch im Auslande sich aufhalten. 
80) Die bei der Veterinär-Schule dienenden Personen tragen die 
Uniform des Dorpatschen Lchrbezirks. 
81) Die eigenen Häuser der Professoren, Adjuncten, des Prosectors, 
des gelehrten Apothekers, der Religionslehrer, wenn sie von ihnen selbst 
bewohnt werden, erhalten hinsichtlich der Quartier- und anderen Obliegen-
Helten dieselben Vorrechte, wie die Häuser der Universitäts-Docenten. 
82) Die Professoren, Adjuncten und der Prosector haben, aus dem 
Auslande berufen, das Recht, bei der ersten Reise in das Reich, verschie-
dene Sachen und Effecten mit sich zu nehmen oder später, im Laufe ei-
ues Jahres, zu verschreiben. Diese werden in den Zollämtern nicht nach 
ihrem Werthe, sondern nach dem Betrage der dafür zu berechnenden Zoll-
abgaben durchgelassen, wobei der jetzt bestehende Tarif für erlaubte und 
der Tarif vom Zahre 1819 für verbotene zur Grundlage dient und die 
Zollfteiheit sich bis auf die Summe von 900 Rub. S.-M. erstreckt. In 
den Betrag dieser Summe werden nicht eingeschlossen die Zollgefälle von 
solchen, durch die Professoren, Adjuncten und den Prosector selbst einge-
führten Sachen, welche einer zollfreien Einfuhr bei den nach Rußland 
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кннгахъ, пнструмептахъ, гсограФическихъ картах?» и проч., которыя, 
безъ всякаго ограпичешя, позволяется какъ вызываемыми» въ Училище 
учепымъ иностранцамъ, такъ и возвращающимся въ отечество Русскимъ 
ПроФессорамъ, Адъюнктамъ и вообще путешествующимъ въ чуя;их ъ 
краяхъ на счетъ Правительства учепымъ, привозить въ государство 
безпрепятствепно и безпошлинно. 
83) Профессоры, Адъюнкты и Прозекторъ пзъ инострапцевъ, по 
увольпенш отъ Училища, им*ютъ право выезжать во всякое время за 
границу безъ платежа пошлннъ за вывозимое ими собственное имущество. 
84) Определяемые па осповаши статьи 8-й сверхштатные препо­
даватели пользуются преимуществами соответствующий имъ штатиыхъ 
должностей. 
ГЛАВА IX. 
У  Ч Е Б  Н Ы  Я  П О С  О Б 1 Я .  
85) Училище пмЬетъ учебныя пособ!я, заведешя и собрашя, ко-
торыхъ объемъ и устройство определяются особымъ распоряжен!емъ 
Министра Пародпаго 11росв1&щешя. Сюда относятся: 
а) Зоотомическш театръ съ собрашемъ препаратовъ, съ маце-
рацюнною комнатою, съ м^стомъ для убоя животныхъ и съ белиль-
иою для костей. 
б) Собраше зоохирургнческихъ инструментовъ, образцовых», 
подковъ и упряжи. 
в) Клипическш Ииститутъ съ особымъ отдЬлешемъ для зарази-
тельныхъ болезней. 
г) Ветеринарная кузница. 
д) Манежъ. 
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kommenden Passagieren unterliegen, desgleichen von Lehrmitteln, bestehend 
aus Büchern, Instrumenten, geographischen Charten u. s. w., die ohne 
alle Beschränkung sowohl den für die Schule berufenen ausländischen Ge-
lehrten, als auch den in das Vaterland zurückkehrenden russischen Profes-
soren, Adjuncten und überhaupt den auf Rechnung der Regierung im Aus-
lande reisenden Gelehrten ungehindert und zollfrei in das Reich einzufüh-
ren gestattet sind. 
83) Die Professoren, Adjuncten und der Prosector haben, wenn sie 
Ausländer sind, nach Entlassung von der Schule das Recht, zu jeder Zeit 
in das Ausland abzureisen, ohne für das von ihnen auszuführende ei-
gene Vermögen Gefälle zu zahlen. 
84) Die in Grundlage des Art. 8 anzustellenden außeretatmäßigen 
Docenten genießen die Vorrechte der ihnen entsprechenden etatmäßigen 
Stellen. 
Capitel IX. 
Bit Lehrhülfsmittel .  
85) Die Schule besitzt Lehrhülfsmittel, Anstalten und Sammlungen, 
deren Umfang und Einrichtung durch besondere Anordnung des Ministers 
der Volks-Aufklärung festgestellt wird. Hierher gehören: 
a) Ein zootomifches Theater mit einer Sammlung von Präpara-
ten, einem Macerir-Zimmer, einem Platze für das Schlachten der Thiere 
und einer Knochenbleiche. 
b) Eine Sammlung von zoochirnrgifchen Instrumenten, Muster-
Hufeisen und Anspann. 
c) Ein klinisches Institut mit einer befonderen Abtheilung für 
ansteckende Krankheiten. 
d) Eine Veterinär - Schmiede. 
c) Eine Manege. 
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с) Библ1отека съ гербар!емъ кормовыхъ и вредныхъ для жп-
вотиыхъ травъ. 
ж) Ветерппарпая Аптека съ лаборатор!сю и сушильнею для травъ. 
з) Особое noitrfemenie, вблизи Ветеринарнаго Училища, для вскры­
та труповъ павшаго въ город* скота. 
и) Пастьбищнып лугъ съ прудомъ; сеп посл*дшп, если н*тъ 
вблизи р*ки. 
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f) Eine Bibliothek mit einem Herbarium von Futter- und den 
Thieren schädlichen Gräsern. 
g) Eine Veterinär - Apotheke mit einem Laboratorium und einer 
Trocknenkammer für Kräuter. 
h) Ein abgesondertes Local, in der Nähe der Veterinär-Schule, 
zum Seciren der Cadaver des in der Stadt gefallenen Viehes. 
i) Eine zur Weide dienende Wiese mit einem Teiche; wenn der 
letztere nicht vorhanden, so in der Nähe des Flusses. 




„Быть по сему." 
Въ С. Петербург-в, 14-го 



















































ПроФсссорамъ: жалованья 3 1400 4200 VII VI — 
квартпрныхъ 2 140 280 — — — 
Одному пзъ ннхъ за исправлен!« долях но стп Директора, 
добавочнаго я;аловапья — — 250 VI VI — 
(Онъ помещается въ зданш Училища.) 
Адъюнктамъ: я;аловапья 2 700 1400 VIII VII — 
квартпрныхъ 2 80 100 — — — 
Законоучителямъ 2 200 400 — — — 
Прозектору: Зоотомш 1 — 700 VIII VIII — 
квартпрныхъ — — 80 — — — 
Его Помощнику 1 — 340 X IX — 
Ученому Аптекарю (съ иомещешемъ) 1 — 700 VIII VII — 
Аптекарскому помощнику (съ пом*щен!емъ) .... 1 — 200 — — — 
Ученому кузнецу 1 — 500 XIV X IX 
Его Помощнику 1 — 200 — — — 
Ассистенту при клпнпческомъ Институт* (съ позгЬще-
н!емъ) 1 — 200 — IX — 
Учителю рисовашя 1 — 240 X X —• 
Берейтору, обязанному содержать достаточное число 
своихъ верховыхъ лошадей 1 — 700 — — — 
Надзирателю за воспитанниками (съ пом*щешемъ) 1 — 500 IX IX — 
Экзекутору п Казначею (съ пом*щен!емъ) .... 1 — 360 IX IX VIII 
1 — 360 X X VIII 
Канцелярскимъ служителям». 2 150 300 — — IX 
Преподавателям ь сравнительной Анатомш и вспомога-
— — 2500 — — — 
На капцелярск!е припасы . . — — 100 — — — 
! — заготовление медалей для наградъ воспитанниковъ . — — 100 — — 
— содержаше ннжнпхъ служителей, въ томъ чпел* двухъ 
— — 1000 — — — 
— содержаше Клиническаго Института съ Ветеринар-
— — 2000 — — — 
— содержав!«: а) библиотеки съ выпискою нерюдиче-
скихъ сочинен!», Ь) Зоотомсческаго театра, съ собра-
шемъ препаратовъ, с) собран!я Зоохирургическихъ 
инструментов*, образцовыхъ подковъ п упряжи» d) 
Физнческаго кабинета и на друпя учебныя пособ!я . — — 2000 — — — 
— Ветеринарную кузницу — — 200 — •—- — 
— содеряхате, освЬщен!е и отоплеп!е здаиш и друг!е — — 
хозяйственные расходы — — 1700 — — — 
— стнпенд'ш воспитанникамъ: 1-   разряда 25 150 3750 — — — 
2-го . . . . 20 1 1 5  2300 — — — 
Всего — , — 27720 — — — 
Прим-ЬчавИя: 1) Остатки отъ одной статьи штата, съ разр*вненвя Министра Народнаго ПросвЪще-
шя, могутъ <1ыть употребляемы, но истечет и года, на другую, а равно и на таьче предметы, кото­
рые не означены въ штатЪ, но въ ко ихъ откроется необходимая надобность. 
2) Чиновнцкамъ, получакицимъ квартирный деньги, производство оныхъ прекращается, въ слу­
чае назначения имъ казенной квартиры. 
3) Преподаватслямъ вспомогательныхъ предметовъ и сравнительной Анатомш назначается жало­
ванье изъ определенной для того въ штат* суммы, съ разр*шетя Министра Народнаго 11росв*ще-
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sion. R u b e l. 
3 1400 4200 VII VI — 
Q u a r t i e r g e l d .  . . . . . .  2 140 280 — — — 
Einem von ihnen für die Verwaltung der Function des 
— — 250 VI VI — 
(Er erhält in dem Gebäude der Schule eine Amtswohnung.) 
2 700 1400 VIII VII — 
2 80 160 — — — 
2 200 400 — — — 
Dem Prosector der Zootomie ....... 1 — 700 VIII VIII — 
Q u a r t i e r g e l d  . . . . . . .  — — 80 — — — 
1 — 340 X IX — 
Dem gelehrten Apotheker (mit einer Amtswohnung) . . 1 — 700 VIII VII — 
Dem Apotheker-Gehülfen (mit einer Amtswohnung). . 1 — 200 — — — 
1 — 500 XIV X IX 
Seinem Gehülfen .......... 1 — 200 — — — 
Dem Assistenten bei dem klinischen Institute (mit einer 
1 — 200 — IX — 
Dem Zeichnenlehrer ......... 1 — 240 X X — 
Dem Bereiter, der verpflichtet ist, eine hinreichende Zahl 
eigener Reitpferde zu halten ....... 1 — 700 — — — 
Dem Aufseher über die Zöglinge (mit einer Amtswohnung) 1 — 500 IX IX — 
Dem Erecutor und Rentmeister (mit einer Amtswohnung) 1 — 360 IX IX VIII 
Dem Schriftführer und Buchhalter...... 1 • — 360 X X VIII 
2 150 300 — — IX 
Den Docenten der vergleichenden Anatomie und der Hülst-
— — 2500 — — — 
Zu Canzellei - Bedürfnissen ........ — — 100 — — — 
Zu Medaillen für Preise an die Zöglinge .... — — 100 — — — 
Zum Unterhalt der niederen Diener, in dieser Zahl zweier 
P e d e l l e . . . . . . . . . . . .  — — 1000 — — — 
Zum Unterhalt des klinischen Instituts mit der Veterinär- — 
A p o t h e k e  . . . . . . . . . . .  — — 2000 — — — 
Zum Unterhalt: a) der Bibliothek mit Verschreibung perio-
bischer Schriften, ь) des zootomischen Theaters, mit der 
Präparaten-Sammlung, c) der Sammlung zoochirurgi­
scher Instrumente, des Mnster-Beschlags und Anspanns, 
(1) des physikalischen Cabinets und zu anderen Lehr-
— — 2000 — — — 
Zur Veterinär - Schmiede ........ — — 200 — — — 
Zum Unterhalt, Beleuchtung und Heizung der Gebäude — 
und zu anderen ökonomischen Bedürfnissen — — 1700 — — — 
Zu Stipendien für Zöglinge der 1. Ordnung . 25 150 3750 — — — 
der 2. Ordnung . 20 115 2300 — — — 
Ueberhaupt — — 27720 — — — 
Anmerkungen :  1 )  D ie  Erspa rn i sse  e ine r  Rubr i k  des  E ta t s  können ,  m i t  Genehmigung  des  M in i s te rs  de r  Vo l kS-An fk lä -
rimg, nach Ablauf des Jahres zu einer anderen, desgleichen zu solchen Ausgaben verwendet werden, die im Etat nicht 
bezeichnet sind, deren unumgängliche Notwendigkeit aber sich erwiesen hat. 
2) Die Zahlung von Quartiergeldern an diejenigen Beamten, die sie erhalten, wird eingestellt, für den Fall, wenn 
Urnen Krons-Wohnungen angewiesen werden. 
3) Die Docenten der Hülfsfacher und der vergleichenden Anatonne erhalten ihre Gage ans der im Etat dafür 
festgesetzten Summe, auf Entscheidung des Ministers der Volks-Aufklärung, nach Maßgabe der Zahl der Stunden. 
